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The Motor Universe
48     0.016 Globe 403A185
48
47     0.025 BEI RA29-11-002
47
46     0.025 Maxon 2260-815
46
45     0.026 BEI RA16-06-000
45
44     0.031 Globe 403A159
44
43     0.031 BEI RA55-22-000
43
42     0.031 5.25 Buttolo 
42
41     0.040 BEI RA68-12-001
41
40     0.041 Radio Shack AWG 22
40
39     0.044 Radio Shack AWG 26
39
38     0.042 3.5 Buttolo 
38
37     0.044 BEI RA60-10-001
37
36     0.047 Radio Shack AWG 30
36
35     0.048 MicroMo 2444SBL1
35
34     0.052 NSK RS0608FN002
34
33     0.053 MicroMo GNM 7085
33
32     0.056 Maxon EC-032-060-31
32
31     0.061 LL 195190-032
31
30     0.067 1.8 ff Buttolo 
30
29     0.067 1.8 dm Buttolo 
29
28     0.069 Maxon 2260-88028
27     0.072 1.8 sm  Buttolo 
27
26     0.076 Reliance 1843622004-A
26
25     0.077 Maxon EC-040-070-49
25
24     0.081 Clifton AS-780D-515
24
23     0.083 Maxon RE025-055-37
23
22     0.083 Reliance 1843622004-B 22
21     0.083 Maxon RE035-071
21
20     0.087 Inland QT-1221A
20
19     0.089 2.5 Buttolo 
19
18     0.088 small FJ
18
17     0.105 Clifton JDH-2250-BX-1C
17
16     0.106 127 mm Inland A
16
15     0.128 127 mm Inland B
15
14     0.134 127 mm Inland C
14
13     0.133 127 mm Inland D
13
12     0.133 127 mm Inland E
12
11     0.127 127 mm Inland F
11
10     0.137 127 mm Inland G
10
 9     0.172 180 mm Inland A
9
 8     0.176 239 mm Inland C
8
 7     0.195 FJ
7
 6     0.200 Humanoid (proposed)
6
 5     0.213 180 mm Inland C
5
 4     0.224 239 mm Inland B
4
 3     0.224 180 mm Inland B
3
 2     0.230 239 mm Inland A
2
NYU FJ
 1     0.248 FJ Alum Wire (proposed)
1


